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DRAMA JULIJA SOLITRA »SPLITSKI PLEMICI« 
Antolij Kudrjavcev 
Ime Giulija Solitra ne pojavljuje se ni u nasim ni u talijanskim enci-
klopedijama, nema ga u knjizevnim leksikonima ni u povijesnim knji-
zevnosti. Od znacajnijih autora spominje ga u proslome stoljeeu Adolfo 
Mussafia u svojemu kratkom pregledu ,.Q knjizevnosti u Dalmaciji ... ,1 a 
u nase vrijeme ga temeljitije obraduje Mate Zoric u radu ,.Romanticki 
pisci u Dalmaciji na talijanskom jeziku«,2 i to tek nedavne 1971. godine. 
Rimski Istituto della Enciclopedia italiana raspolaze danas sa svega ne-
koliko vrlo skromnih biografskih i bibliografskih podataka o tome rna-
lorn, zaboravljenom piscu,3 skromnijih cak i od onih koji su nama na ras-
polaganju, sto je ocit dokaz da je rijec 0 kulturoloskoj pojavi kojoj ni 
proslost ni sadasnjost ne posvecuju pamju. Uostalom, s obzirom da je 
kriterij vremena najvaznije i najodlucnije mjerilo, a vrijeme je s Giuli-
jem Solitrom i s njegovom knjizevnom ostavstinom, cini se, odavno ras-
krstilo bez zaljenja i obzira, po svim pravilima postivanja rasporeda 
stvari trebalo bi na taj slucaj staviti tocku i zakopati ga s ostalim ne-
vaznim fosilima kulturne proslosti. 
Pa ipak, kao da nesto u vezi s time nije sasvim rijeseno i zavrseno, 
bar ne bi trebalo biti s ave nase strane ako s one talijanske i jest. 
Jer premda se Solitro maze shvatiti kao talijanski pisac buduCi da je 
talijanski govorio, pisao, mislio i osjeeao, te je uostalom i gotovo sva svo-
ja djela tiskao u Italiji, gdje je, ako se izuzmu kratki povremeni povra;::i 
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u rodni kraj, proveo cijeli svoj zivot od odlaska na studije u Padovu 1836. 
godine do smrti u Castiglione delle Stiviere 1892, njegov slucaj ipak nije 
dovoljno objasnjen ni s jednog stajalista. Nairne, ako je danas moguce 
razumjeti kompleks jednog Nikole Tommasea, koji je sve do 37. godine 
zivota pisao iskljuCivo talijanski i latinski4 te se u raznim prilikama na 
sva usta deklarirao kao najtalijanskiji Talijan, stideCi se svojega hrvat-
::;kog porijekla iako su mu otac i majka bili Hrvati, ako je moguce razu-
mjeti zasto taj veliki pisac ni u vrijeme svojih probudenih nacionalnih 
cuvstava zapravo nije znao sto je a ni svi nasi stariji knjizevni histori-
cari i knjizevni kriticari nisu bili u stanju sa sigurnoscu reCi je li Tom-
maseo Talijan, Austrougar, Jugoslaven, Ilir, Slaven, Dalmatinac, Hrvat 
ili cak Srbin,5 cemu onda ne shvatiti situaciju Splicanina Solitra, koja 
je kudikamo jednostavnija iako ne sasma jednostavna kako se na prvi 
pogled cini. Djed Giulija Solitra dosao je nekih sest desetljeca prije rode-
nja toga svoga unuka iz gradica Vieste na poluotoku Garganu,6 kao i 
mnogi drugi talijanski doseljenici u to vrijeme narocito intenzivne mi-
gracije. Taj prvi splitski Solitro, brodovlasnik - paron Michiel (koji je 
stigao u Split zajedno s bratom Zorzijem), ozenio se sa Splicankom po-
rijeklom s Braca,7 te ce njegova djeca, rodeni Splieani, medu kojom i 
otac Giulija Solitra, Antonio,8 postati ugledni splitski gradani i zasluzni 
rodoljubi liberalnih shvaeanja,9 iako ce govorom ostati vjerni domovini 
svojih predaka ciji je jezik tada bio sluzbeni jezik u Splitu, gradu u ko-
jemu je tada jedina postojeea srednja skola pruzala naobrazbu u isklju-
Civo romanskom duhu.10 
Ako je, dakle, Giulio Solitro pisao talijanski, jer ocito drugaCije nije 
ni mogao, on ipak jednim vaznim aspektom svojega knjizevnog djelova-
nja pripada ovoj sredini, u kojoj ee se uostalom nacionalna svijest razbu-
diti tek nakon Giulijeva de£initivnog odlaska. Giulio Solitro, roden u 
Splitu 1820. s bratom blizancem Vincenzom, 11 budueim autorom znacajne 
povijesne knjige »Documenti storici sull' Istria e la Dalmazia«,12 jos kao 
gimnazijalac u Splitu13 pisao je svoje prve dramske pokusaje,i'" sto je do-
kaz da je sudjelovao u kulturnoj klimi svoje sredine i ujedno sam bio 
njezinim odrazom. Medutim, posebno znacenje ima cinjenica da ee taj 
Solitro, kad vee dugo bude daleko od Splita, posve uveden u ritam zivot-
nih tokova i drustvenih zbivanja u zemlji svojih predaka, otkriti u sebi 
dubok poriv da pise o svojemu rodnom kraju na naCin koji nimalo ne ide 
u prilog kasnijoj iredentistickoj kampanji, bez obzira na Giuliova po-
vremena autonomaska izjasnjavanja. Godine 1854. Giulio Solitro ee u 
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Veneciji objaviti dramu »l conti di Spalato«15 i posvetiti je svom rodnom 
Splitu izrazivsi prema njemu toplu i iskrenu ljubav.t6 Suvremena talijan-
ska kritika ocijenila je Solitrovo djelo prilicno negativno17 uperivsi kri-
ticku ostricu prema osnovnoj temi i stilu, a ne zapazivsi bas one vrijed-
nosti koje to djelo Cine umjetnicki relevantnim s nasega stajalista. Nairne 
temeljni antagonizam dviju splitskih patricijskih porodica i zabranjena 
ljubav dvaju njihovih najmladih predstavnika talijanskom kriticaru po-
sluzili su za usporedbu s motivom Shakespeareove drame »Romeo i Gi u-
lietta«, usporedbu koja je ispala porazna za Solitra, jednako kao sto se 
razornom pokazala analiza Solitrova nescenickog, kicenog verbalizma, 18 
koji je, zapravo, roden pod okriljem egzaltirane retoricnosti u knjizev-
nim tekstovima sto su predstavljali omiljeno stivo toga vremena, uosta-
Jom ono isto sto ee ga u obrascima Giovannija Pratija i, pogotovu, Tom-
masa Grossija, gutati tadasnji splitski srednjoskolci, medu njima i sam 
Luka Batie, koji ee kasnije posezati u tu sarenu riznicu prilikom gradnje 
pojedinih slika za svoje stihovane pripovijesti.19 Solitro je, dakle, u veli-
kim otplatama podmirivao dug razlicitim optereeenjima svoje problema-
ticne lektire, vjerojatno i one jos iz splitskih dana, i stoga je nesusretlji-
va i stroga kritika uocila samo sitno epigonstvo te njegove bujne rjeci-
tosti potaknute kompleksom provincijalca i parvenija,20 kompleksom koji 
ce, ustvari, jednog Tommasea napraviti vrhovnim magom talijanskog je-
zika i talijanske literature. Ali taJ, nesumnjivo strucan i pronicljiv kriti-
car, koji kao da najviSe zamjera Solitru njegovu literarnu i teatarsku 
pretencioznost,21 ipak nije obratio paznju na one kvalitete Solitrove dra-
me koje, za nas, mogu imati trajnije znacenje pa cak i izazvati projekte 
njezine scenske realizacije danas. Zadovoljivsi se tvrdnjom da u drami 
»kavanski prizori ozivljavaju dokone brbljarije provincijskog zivota«22 
i sarkasticki primijetivsi da se >>autor zgodno posluzio kugom umjesto su-
.&icom koja je vee pomalo dosadila .. ,2:l kriticar naprosto ne opaza, zapravo 
ne tice ga se to sto Solitro iz mraka proslosti izvlaci i rekonstruira jedan 
autenticni svijet pruzajuei mu aromu vlastita dozivljaja, uspomena, le-
g enda, predaje i podataka24 sto su prosli kroz njegov filtar kreativne 
nostalgije i melankolicnih sjecanja na izgubljeni svijet djetinjstva i prve 
mladosti, uz koji ga vezu nevidljive niti. Kavana na Peristilu u kojoj se 
vade tipicni malogradanski razgovori njegovih junaka jest, umjetnickom 
slobodom, vremenski pomaknuta kavana >>Al Tempio« sto su je na split -
skarn Peristilu 1805. otvorili Giuliovi stricevi (mazda s njima i sam Giu-
liov otac), dok se navodna zgodna dosjetka s kugom zapravo odnosi na 
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strasnu epidemiju 1783-1784, koja je pokosila VIse od 1.200 a mozda i 
dvije tisuce Splicana i o kojoj temeljito izvjescuje Julije Baiamonti.25 
Sva ona autenticna splitska prezimena, povijesno potvrdene licnosti, uli-
ce, trgovi, palace i lokaliteti, sastajalista, obicaji, pojedina zbivanja, gla-
sine i govorkanja, kretanja mase i svakidasnji gradski prizori zapravo 
predstavljaju kreativni sustav gradnje realiteta na temelju datosti, iskus-
tva, pretpostavki te umjetnickog poriva za korektivnom intervencijom u 
stvarnost, za usporedivanjem te stvarnosti sa subjektivnim iskazom pisca. 
Solitrova drama pruza, dakle, sansu da se uobicajeni kriteriji vredno-
vanja zamijene uspostavljanjem odnosa suprotnosti i usporedbe izmedu 
fiktivnog i nefiktivnog govoreci u smislu knjizevne teorije Kate Ham-
burger26 a da se u realizaciji scenski prostor ispuni modelima povijesnih 
r-ealiteta. Ako se takva mogucnost Solitrove drame osjeti u konteksu hr-
vatske dramske produkcije toga vremena i usporedbi s njom, sa svim 
onim njezinim pokusajima imitiranja sadrzaja stvarnosti sto ne mogu 
izdrzati pod prit.iskom konvencionalnih, shematickih, pseudoliterarnih 
predodzbi, tada bi bilo moguce priznati da u svome stoljecu »I conti di 
Spalato« predstavljaju iznenadujucu i vrlo uspjelu, mozda i najuspjeliju 
projekciju jedne nase sredine u jednom njezinom karakteristicnom povi-
jesno relevantnom vremenu i prostoru. I premda to djelo pripada tudem 
jezicnom mediju, pa prema ustaljenim kriterijima, i tudoj knjizevnosti, 
(koja ga, medutim, odbacuje upravo stoga sto su joj nejasne i tude nje-
gove bitne vrijednosti, imanentno nase, pa im potencijalna umjetnicka 
univerzalnost ovisi iskljucivo o njihovom uklapanju u izvornu ne-fikciju 
iz koje krecu motivi drame), to djelo ipak znatno pripada nama ako smo 
ga nekako voljni prihvatiti i negdje svrstati. 
Autor daje za to dobar povod cak i svojim afektivnim odnosom u 
tenziji izmedu tudinskog i domaceg elementa, u osudi mletackih preten-
zija i mletacke politike. u vaznom trecem prizoru drugoga cina drame 
0stro se spocitava mletackoj vlasti to sto daje rusiti splitske kule i histo-
rijske spomenike a kamenje koristi za gradnju u Mlecima, optuzuje se 
njezina neiskrenost i nehat u odnosu na Dalmaciju i tesko zamjerava ne-
briga prema domacem stanovniStvu zagorskih krajeva, koje zivi u pri-
mitivizmu i bijedi. Solitro opravdava cak i postupke hajduka pokazuju-
ci razumijevanje za njihov problem i osudujuci sebicnu dalmatinsku aris-
tokraciju za patnje i zrtve toga svijeta izvan zakona. u tome stavu ima 
demokraticnosti i liberalizma s prizvucima nedvojbene simpatije prema 
slavenskom, zapravo hrvatskom zivlju, sto nije refleks egzoterije moria-
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kizma i romanticnih ugodaja, nego rezultat temeljita OSJecaJa stvarnosti. 
Tako uhvacen povijesni trenutak u bogatoj mnogostrukosti razliCitih 
aspekata lokalnog zivota pruza Solitrovoj drami znacaj djela na svoje-
vrstan nacin iznimnog za to vrijeme, vezuje ga i uz tokove hrvatskog 
kulturnog razvoja, razvoja koji zapravo nikad nije ni bio ogranicen na 
ekskluzivnost jednog iskljucivog nacionalnog i jezicnog fenomena, sto ni-
je slabost nego snaga. Kao u ekovskom27 smislu ostvareno djelo sto po 
svojoj mozaicnoj strukturi participira u romantickoj koncepciji negiranja 
klasicnih jedinstava, Solitrova drama, uz potrebu za obuzdavanjem pre-
zivjele papirnate patetike i eksklamativne elokventnosti, spretnom dra-
maturskom intervencijom oduzimanja i dodavanja pruza mozda privlacne 
mogucnosti modernom scenskom senzibilitetu za gradnju spektakularnih 
povijesnih panorama ispunjenih sadrzajima Cije je kontekste cak moguce 
emocionalno aktualizirati. 
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